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Señores miembros del Jurado 
La presente investigación titulada “La efectividad de las sentencias judiciales 
por violencia familiar emitidas en el Distrito Judicial de Lima Norte” que se pone 
a vuestra consideración tiene como finalidad de determinar los efectos jurídicos 
de las sentencias judiciales de violencia familiar en el Distrito Judicial de Lima 
Norte, esta investigación adquiere importancia porque realiza una investigación 
sobre la violencia familiar, problema que con el pasa del tiempo no se ha 
logrado disminuir ni erradicar, a pesar de que existen medidas de protección 
adecuadas que se brinda a las víctimas de violencia familiar para brindarles la 
debida protección. Y finalmente se identifica la eficacia de la nueva ley 30364 – 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. 
 
Así cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte 
introductoria se consigna los antecedentes y la formulación del problema, 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos, la fundamentación científica, 
teórica y la justificación, en la segunda parte se aborda el marco metodológico 
en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el 
enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del 
diseño de estudio de casos. Acto seguido se detallaran los resultados que 
permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ellos con los respaldos 
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La presente tesis desarrollo la problemática que se presenta en nuestro 
sistema jurídico y en la sociedad que vivimos desde hace muchos años atrás. 
Asimismo, se buscó Determinar los mecanismos con que cuenta el órgano 
jurisdiccional para hacer efectivas las sentencias que emiten en razón a casos 
de violencia familiar en el Distrito Judicial de Lima Norte, el tipo de estudio es 
descriptivo con diseño fenomenológico, estudio de casos y con enfoque 
cualitativo. Por otro lado, la población fue constituida por especialistas de 
Derecho de Familia del Distrito de Lima Norte, el método de determinación de 
la muestra fue intencional no probabilística la cual se constituyó por jueces y 
abogados especializados en Derecho de Familia. Así también, la técnica de 
recolección de datos es una entrevista con preguntas abiertas que permitieron 
a los entrevistados brindar su opinión respecto a la efectividad de las 
sentencias por violencia familiar el cumplimiento de las medidas de protección 
y el nivel de efectividad de la Ley 30364. Finalmente, se concluyó que el 
Distrito Judicial de Lima Norte si poseen los mecanismos convenientes, no 
obstante, los juzgados no cuentan con el presupuesto adecuado para 
emplearlos lo que genera que no se realice un monitoreo del cumplimento de 
las sentencias por violencia familiar. Asimismo, que el nivel de cumplimiento de 
las medidas de protección dictaminadas por el Juez de Familia son bajas, 
debido a que los agresores no las hacen efectivas a pesar de que son 
obligatorias, esto sucede porque no existe ningún ente regulador que realice un 
seguimiento adecuado después de ser emitidas. 
 



















This thesis development the problem that occurs in our legal system and 
society that we live many years ago. It also sought to determine the 
mechanisms available to the court to enforce the judgments issued due to 
domestic violence cases in the Judicial District of Lima Norte, the type of study 
is descriptive phenomenological design, case studies and qualitative approach. 
On the other hand, the population was made up of specialists in Family Law 
District of North Lima, the method of determining the sample was intentional 
nonprobability which was established by judges and lawyers specializing in 
family law. Also, the technique of data collection is an interview with open-
ended questions that allowed respondents to provide their opinion on the 
effectiveness of sentences for family violence compliance with the protection 
measures and the level of effectiveness of Law 30364. Finally, it was concluded 
that the Judicial District of Lima Norte if they have the appropriate mechanisms, 
however, courts do not have the adequate budget to employ what generates 
that monitoring of compliance with the sentences for family violence is not 
performed. Also, the level of compliance with protection measures dictated by 
the family court are low, because attackers make them ineffective even though 
they are mandatory, this happens because there is no regulatory body to carry 
out adequate monitoring after they are issued. 
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